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Resumo
O Queijo da Serra da Estrela é um dos aperitivos mais apreciados em Portugal. É 
possível evitar a sua deterioração utilizando conservantes químicos, mas a controvérsia 
existente relativamente a potenciais efeitos nefastos na saúde inspirou o nosso grupo 
a usar plantas medicinais como conservantes naturais. As propriedades antioxidantes 
e antimicrobianas das flores de castanheiro [1] podem ter efeitos positivos tanto na 
conservação do queijo como nas suas propriedades bioativas. Após colheita, as flores 
foram liofilizadas, reduzidas a pó e metade da massa foi submetida a um processo de 
decocção. O ensaio de captação de radicais livres DDHP (2,2difenil-1-picril-hidrazilo) per-
mitiu determinar um valor de EC50 (99.47 µg/mL), que depois foi ajustado ao volume 
de leite usado para a produção de um queijo, resultando numa incorporação de 225 mg 
de extrato. Outro lote de queijos foi incorporado com flores liofilizadas, sem processo 
extrativo (800 mg/queijo), tendo por base o rendimento de extração (31%). Após 1 mês 
de maturação na empresa “Queijos Casa Matias, Lda”, foi determinada a atividade an-
tioxidante dos queijos, por meio dos ensaios DPPH, poder redutor, inibição da descolo-
ração do β-caroteno e inibição da formação de espécie reativas do ácido tiobarbitúrico. 
As amostras controlo mostraram a menor atividade antioxidante em todos os ensaios 
à exceção do DPPH. As melhores atividades foram observadas nas amostras incorpora-
das com flores liofilizadas. Os resultados mais promissores foram obtidos nos ensaios 
de inibição da peroxidação lipídica o que, sendo o queijo uma matriz com bastante gor-
dura, torna estes resultados muito encorajadores na aplicação das flores como antioxi-
dantes naturais.
Palavras-chave: Queijo; Serra da Estrela; Conservantes naturais; Atividade antioxidante; 
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Resumo
Food industry is focused on the development of novel functional foods containing 
health promoting natural ingredients. Natural antioxidants present important health be-
nefits like the prevention of several diseases related to oxidative stress [1,2]. Foeniculum 
vulgare Mill. (fennel) is a source of those compounds with proved antioxidant potential 
[3]. Herein, after evaluation of 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) scavenging activity 
and reducing power of fennel (provided by Américo Duarte Paixão Lda.) decoction, we 
propose its incorporation into cottage cheese (produced by Queijos Casa Matias Lda.). 
Three groups of cottage cheese samples were prepared: control; samples with fennel de-
coction (incorporated at EC25 value=0.35 mg/mL, previously determined by DPPH assay); 
and samples with fennel powder (incorporated at 1.75 mg/mL, considering the decoction 
yield=20%). The samples were submitted to an evaluation of DPPH scavenging activity and 
reducing power immediately after the incorporations, and after 7 and 14 days of storage, 
at 4 ºC. The incorporation of fennel improved the antioxidant activity of cottage chee-
se. Samples incorporated with plant powder revealed higher antioxidant properties than 
samples incorporated with decoction, either in 0 or 7 days of storage. After 14 days, cotta-
ge cheese incorporated with fennel decoction gave the highest DPPH scavenging activity 
(46.72±0.09 mg/mL). A decrease in the antioxidant potential of the cottage cheese with 
fennel was observed along the shelf life. Nevertheless, it is important to highlight that the 
samples still display antioxidant properties. Studies regarding the effects of the incorpo-
ration of these natural ingredients on nutritional and chemical composition of cottage 
cheese are in course. Acknowledgments: The authors are grateful to project PRODER No. 
46577- PlantLact for financial support and to the Foundation for Science and Technology 
(FCT, Portugal) for C. Caleja PhD grant (SFRH/BD/93007/2013) and L. Barros research con-
tract. References: [1] Carocho M. et al. Comp. Rev. Food Sci. Food Safety, 2014; 13: 377-
399. [2] Carocho M., Ferreira I.C.F.R. Food Chem. Toxicol. 2012; 51: 15-25. [3] Barros L. et al. 
Food Chem. Toxicol. 2009; 47: 2458–2464.
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